















　日本社会事業大学創立 70 周年を翌年に控えて、本年（2015 年）６月 27 日、28 日に第

































がら、2016 年を、そして 2016 年 11 月５日の 70 周年記念式典を迎えたいと思います。皆
さまの積極的なご参画を宜しくお願いいたします。
　　　　　　2016 年 1 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本社会事業大学社会福祉学会会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本社会事業大学学長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　嶋　　　巌
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